

















































































































































表1 再構造化と正解不正解 名，（ ）は％





























表2 再構造化が生起した件数 （ ）は％
問題理解過程 問題解決過程
変換過程 統合過程 計画過程 実行過程
問題1 （N＝34） 0（0） 18（52.9） 11（32.4） 5（14.7）
問題3（2）（N＝26） 0（0） 3（11.5） 12（46.2） 11（42.3）
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